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 Program Find Your Style adalah tayangan yang berkonsep talk show di 
mana mendatangkan narasumber untuk diwawancara. Hal ini dipilih karena 
program talk show memiliki jumlah minat yang paling tinggi yaitu 62, 8% 
dibandingkan program religi, anak-anak, berita, wisata budaya, sinetron dan 
infotaiment. Program talk show ini merupakan hasil pengabunggan antara karya 
artistik dan karya jurnalistik. Hal ini karena di dalamnya pembawa acara harus 
mampu memadukan seni panggung (artistik) dan teknik wawancara (jurnalistik). 
Dalam pembuatan karya ini program feature adalah talk show yang mengutamakan 
topik seputar dunia fashion. 
  Menyediakan informasi yang dikemas secara menarik bagi masyarakat, 
khususnya seputar dunia fesyen. Program akan dikemas dengan berbagai format 
Talk Show. Di samping itu, program Find Your Style juga akan memberikan tips 
sesuai dengan tema diangkat. Serta menghadirkan program yang dapat 
menginspirasi dan menjadi referensi masyarakat mengenai dunia fesyen. Dengan 
topik diskusi yang dipandu oleh host dan narasumber, program ini membantu bisa 
membantu penonton untuk memilih gaya berpakaian yang sesuai dengan 
pribadinya. 
 Proses produksi dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda, sebelum 
produksi dimulai ada beberapa hal dibahas dan disiapkan dalam pra-produksi, dari 
mencari ide, host, lokasi, narasumber, crew dan alat. Setelah semuanya siap, proses 
produksi dilakukan, setelah produksi produser mempersiapkan hal-hal yang 






















 The Find Your Style program is a talk show concept that brings speakers to 
interview. This was chosen because the talk show program had the highest number 
of interests, namely 62.8% compared to religious programs, children, news, 
cultural tourism, soap operas and infotaiment. This talk show program is the result 
of combining artistic works and journalistic works. This is because in it the master 
of ceremonies must be able to combine stage art (artistic) and interview techniques 
(journalistic). In making this work a feature program is a talk show that prioritizes 
topics around the world of fashion. 
 
 Providing information that is packaged attractively for the public, 
especially around the world of fashion. The program will be packaged in various 
Talk Show formats. In addition, the Find Your Style program will also provide tips 
in accordance with the theme raised. As well as presenting programs that can 
inspire and be a reference for the public about the world of fashion. With the topic 
of discussion guided by the host and resource person, this program can help the 
audience to choose a style of dress that suits their personality. 
 
 
 The production process is carried out in different times, before production 
begins there are several things discussed and prepared in pre-production, from 
searching for ideas, hosts, locations, resource persons, crew and equipment. After 
everything is ready, the production process is carried out, after the production the 
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